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»Open Educational Resources (OERs) are any 
type of educational materials that are in the 
public domain or introduced with an open 
license. The nature of these open materials 
means that anyone can legally and freely 
copy, use, adapt and re-share them. OERs 
range from textbooks to curricula, syllabi, 
lecture notes, assignments, tests, projects, 
audio, video and animation.«
UNESCO-Definition 2015
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Bibliotheken und Open Educational Resources
Was ist kritisch anzumerken?





• Kompetenzen für Erstel-
lung und Verwendung
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Haben Sie Fragen?
Kontakt: juergen.plieninger@gmail.com
